エコノフォーラム座談会「日本の農業について」 by 山田 浩雅 et al.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Econo Forum 21／ No.19
特集
27
り
ま
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ユ
ー
レ
ッ
プ
・
ギ
ャ
ッ
プ
︵
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ｇ
Ａ
Ｐ
︶
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ど
こ
の
や
り
方
が
い
い
の
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
工
業
品
と
違
っ
て
土
地
の
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
消
費
者
の
目
に
見
え
る
か
た
ち
の
制
度
と
か
基
準
を
き
ち
ん
と
形
作
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
を
戦
略
的
に
進
め
る
こ
と
で
、
日
本
の
や
り
方
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
も
っ
と
よ
り
多
く
、
こ
れ
か
ら
人
口
が
爆
発
す
る
と
い
わ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
も
っ
と
安
心
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
輸
出
が
増
え
る
。
日
本
の
農
業
バ
ン
ザ
イ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。
?
?
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
?
?
反
対
に
、
日
本
の
や
り
方
で
作
っ
て
い
な
い
も
の
は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
も
っ
と
安
全
な
中
国
の
食
品
を
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
環
境
が
で
き
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
?
?
そ
れ
は
面
白
い
ね
、
安
全
基
準
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
し
て
い
く
と
い
う
の
は
。
?
?
そ
こ
を
も
っ
と
戦
略
的
に
や
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
?
?
な
る
ほ
ど
。
?
?
実
は
中
国
の
安
全
基
準
は
結
構
厳
し
い
ん
で
す
。
項
目
に
よ
っ
て
は
日
本
よ
り
も
厳
し
か
っ
た
り
も
す
る
。
?
?
環
境
基
準
な
ん
か
も
全
部
そ
う
で
す
ね
。
数
値
に
関
す
る
限
り
は
、
中
国
は
そ
こ
そ
こ
厳
し
い
で
す
。
?
?
さ
て
、
こ
こ
ま
で
お
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
⋮
﹁
日
本
の
農
業
を
強
く
す
る
﹂
と
言
っ
て
も
、
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
食
品
と
農
産
物
共
通
の
課
題
に
、﹁
売
る
力
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
点
は
、
比
較
的
抵
抗
な
く
多
く
の
農
業
関
係
者
が
協
力
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
産
性
を
高
め
る
変
革
に
は
痛
み
が
伴
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
痛
み
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
農
業
の
現
場
で
は
、
そ
の
覚
悟
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
　
実
は
、
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
多
く
の
農
業
関
係
者
や
研
究
者
は
、
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。
あ
と
は
、
う
ま
く
個
々
の
力
が
農
業
を
強
く
す
る
た
め
に
働
く
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
座
談
会
の
最
中
に
は
、
つ
い
勢
い
づ
い
て
し
ま
い
、
多
く
の
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
失
礼
な
発
言
な
ど
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
